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rDemirel, Yaşar 
Kemal, Niyazov...
MUHTEŞEM sarayın inşaatını gezerken Demirel itiraz ediyor: "Bu sarayı yap­ma!.. Vazgeç bu inşaattan!.." Niya­
zov çok şaşırıyor bu söze...
Bundan bir süre önce Cumhurbaşkanı Süley­
man Demirel Türkmenistan'ı resmen ziyaret e- 
diyor. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Niya- 
zov'la başkent Aşkabat'ı gezerken, inşaatı sür­
mekte olan "Cumhurbaşkanlığı Sarayı" önün­
de duruyorlar. Saray çok görkemli bir bina... 
Niyazov bu binayla övünüyor. Ancak, Demi­
rel Niyazov'un hiç beklemediği bir tepki gös­
teriyor:
"Bu sarayı yaptırmaktan vazgeç!.. Böyle bir 
saray, askeri iktidara özendirir!.. Askerin eline 
silah veriyorsun. Dünyanın her yerinde aske­
rin elinde silah var. Ama, batıda askerin elin­
deki silah ülkelerin savunmasına kullanılıyor. 
Gelişmekte olan ülkelerde ise, askerin elinde­
ki silah, zaman zaman demokrasiyi yaralıyor. 
Asker bu saraylarla iktidara özlem duyuyor."
Demirel gibi üç kez askeri darbenin içinde 
yaşamış bir politikacının saray inşaatı karşısın­
daki yorumu "tarihe not düşecek" türden... 
Meclis'i feshetme yetkisi istemesi ile "saray in­
şaatı" arasında bir bağ var. Siyasal rejimin tı­
kanma tehlikesine karşı bu ölçüde duyarlı olan 
bir Cumhurbaşkanının, M eclisi fesih yetkisi is­
temesi, özetlenen anekdotla birlikte daha da 
anlam kazanıyor.
"YAŞAR'I DEĞİŞMİŞ BULDUM"
Dem irde ait "anayasal vatandaşlık" kavra­
mı da yine böyle bir sohbetten kaynaklanıyor.
Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk Fran­
sa'yı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Mitte- 
rand ile görüşüyor. Birkaç ay önceki bir ziya­
ret, ama günümüzün tartışmalarıyla yakından 
ilgili...
Görüşmede konu Güneydoğu'ya geldiğinde, 
Mitterand "Türkiye'de Kürtlere baskı yapılı­
yor" diyor. Cindoruk "nereden biliyorsunuz" 
diye sorunca, Mitterand "Yaşar söyledi" karşı­
lığını veriyor ve ekliyor:
"Yaşar'ın fikirlerini çok değişmiş buldum. 
Yaşar'ın söylediğine göre, devlet halka çok e- 
ziyet ediyormuş. Bakın biz Fransa vatandaşlığı 
altında toplandık. Ben de Fransa vatandaşıyım, 
KorsikalI da Fransa vatandaşı... Biz hepimiz 
Fransız anayasasının güvencesi altında, Fransa 
vatandaşıyız... Türkiye'de de insanların Türki­
ye vatandaşlığı altında toplanması gerektiği i- 
nancındayım."
Mitterand'ın "Yaşar" diye sözünü ettiği kişi, 
Yaşar Kemal'dan başkası değil. Bu işin bir yö­
nü. Diğer yönü ise, Demirel'in bir süre önce 
dile getirdiği "anayasal vatandaşlık" kavramı.. 
Bu tür görüşmeler Türkiye'yi yönetenleri hem 
düşündürüyor, hem arayışa itiyor.
DÜŞMAN OLMADAN TARTIŞMAK
Aynı arayıştan kaynaklansa gerek, Yaşar Ke­
mal'in Der Spiegel'deki yazısına en ılımlı tepki 
Başbakan Çiller'den geliyor: "Herkes istediğini 
düşünmekte serbesttir" diyor Çiller. Ancak, te­
röre de dikkat çekiyor.
Aslında Yaşar Kemal'in yazısı şiddetli ve ı- 
lımlı muhalefet türlerini harekete geçirse de, 
Türkiye'de "bir olgunluk" yaratabilir, insanlar 
düşüncelerini açıklar. Herkes de buna karşı 
kendi düşüncesini söyler. Karşıt düşünceler 
çok şiddetli eleştirileri beraberinde getirebilir. 
Ama, hep düşünce düzeyinde... Düşünce açık­
lamanın suç olmadığını Türkiye belki bu de­
neylerle öğrenir.
Hiç kızmadan, karşı düşünceye kendi kanıt­
larımızı, gözlemlerimizi aktararak, ikna yoluyla 
tartışmak... Objektif olaylardan yola çıkarak, 
karşımızdakini iknaya çalışmak... En ters dü­
şünceyi bile "düşman" ilan etmeden, aksi ola­
bileceğine karşısındaki inandırmak...
En ters düşünceyi terörle bir arada düşün­
mek... Yaşar Kemal teröre ilişkin düşüncesini 
de açıklasın, belki o zaman daha rahat tartışma 
olanağı doğabilir!.. Hatta, Türkiye belki bun­
dan kazançlı da çıkabilir!..
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